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第 3 章では，第 2 章で得られた最適形状に則り，外縁部をナイフエッジとした円板形状
のボブを新たに作製した．このボブを用いることにより，評価したニュートン流体の平面
伸張粘度は理論値とよく一致した（相対誤差率 20%以下）．さらに，円板ボブを用いる手
法は，平面伸張粘度 10-1 Pa s オーダーの低粘度流体に適用できることを示した．これらの
































とを明らかにした．この結果は第 5 章で得られたせん断粘度異方性の結果と一致した．  
第 7 章では本論文の各章で得られた知見をまとめた．  
以上から，従来全く検討されていなかった形状異方性を有する粒子分散系流体における
粘度異方性の発現を実証し，工業的な必要性や重要性を示した．さらに，様々な試料を測
定でき，手軽に平面伸張粘度を評価できる手法が示された．  
